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??????????????????????、???っ?????????????????、????????? ? ? 。 ? 、?? 、?? っ 。 、???? ?? 。 、? ??? 「 」?。?? ? 、 っ?? ? 、?? 。 、 、 、?? 、 ?????「?? ????????????? ??? ????っ?、 ???? ?? ? ? 、 ? ??? ? ?????。?? 、 ?? 、? ????? ???? （? 。 、?? ? 、? ?? ? （? 、 「 」 っ?。
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???????、?????????????????????????????????????????????? 。 ? 。 、?? ???? ???????? 。 ??????、???? ????「 『?? ?』 。?? 。 、??、 。? ? （? ??? っ 」 。?? 、 、? ???? ? ?? （? ? ??? 、 ?? っ ???。?? 、 、 ?????????????? 。?? 、 、? 、 （???っ?? ）。 。?? 。 、 っ 。 ??? ???? ????????? ??。???????????????????。??? 、 。 。
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第1表
運転中の
機械台数
可処分準備
金の残高
機械の
更新日
????年度末にお
ける可処分
準備金償却年金額
?????????
10
7（※）
7
　8
　8
　8
　7
20，000
60，000
20，000
20，000
60，000
60，000
20，000
80，000
5年目
6年目
7???????
?????
100，000
120，000
160，　OOO
220，000
220，000
160，000
200，000
160，000
220，000
180，000
20，000＞＜　5＝＝100，00
20，000×　6＝120，000
20，000×　7＝＝140，000
20，000＞〈　8＝160，000
20，000×10＝200，000
20，000×
20，000×
20，000×
20，000×
20，000×
7＝140，000
7＝140，000
8＝160，000
8＝160，000
8＝160，000
出発点
　1
?????????????
??
（※）　5年目の終わりに，運転中の機械10台のうち最初の5台が廃棄された。他の5台はなお運転中であり，
　それに2台の新しい機械が付け加えられて合計7台となった。
???????????????????????????????? 。………?……… …… 、????????? 、 ?????????。?? 、?? っ 、?? っ???? 、 。 『???。 ??????? ー? ? ? （? ?「?? 」 ? ー?? ? ?? 。（?っ????????????っ?????????????）。???? 、 、?? っ 、??? ? ??? っ 、?? ー? ????? （
???????????????? ????????????? ??? 「?ー 」（ 。 ，???? ?） ?
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?。?? ??、?????「?ー????????」????????っ?、??????????????????? ????????????? ? （? ? 「 ? 」 ? ? 。?? ? ?? 「 」 。?? 、 、 ?? 。 、 「 」 ????? ?? ? ? 。?「 ? 、 ー 、?? ? っ 、 ?? ?????? ? （?）? 」。?? ? 「 」???、 、 （ ? ょ ） ? （ ） 、 ??? ? ?? 、 ??? 、?? 。?? 、 ? 、 、????? ? ???? ?、?? 、 「 ー? ?? ? （ ．。???????）??????????? ? ?? 、? ?????????????。???、 ? 、 「 、 、
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、???????????、????????????? っ 。 ????????、?? ? 、 ? 、? ?????????? （ ）?? 」 ? ??? ?。?? ? 、 「 ?????? ? ? ??????????????????、 、?????? （ ）? ? ??? 」… …………… …?「 っ 、?、 ? っ 。?、???? ?????? ? ? 、 ? っ??????? （ ）? ??? 」 。?? 、 、 ＝?? 、 、 っ 、?? 。 、?? ???? ??? ? ? （ ????????? ? ??????? ??? ??? っ 。?? っ?、 、
204一商学論叢一（912） ?????????????????????????????．」????????????。』????????????、???????????????????、?????????。???????????????????????????????????????．????、????????、?????? ?? 、 ?? ? ?????? 、 ? ??? っ 、 ? ??? っ 。?????????????????、????????????????????????、??????????? ?????、 ?? 、?? ????? ??」 、 ．」 、 ??。??????? ??? （ 、 ? 「 」、 ， ， 「??（ ? ） 」 ? ． ．） ? ??? 、??????????????????????????? ? 、 ????????? ． ． 、??。????????ー???? ????? ???? ?ー ??? ．．?? ? ー ? ????????????ー? ??．〕 ．???????? ??? ??? 、 ???????? ??????????
（913）一フランス資本維持会計の問題点一205 ??????????????????????????????、??????????????????????? っ 、 ? 、＝?? ?。???っ??????? 、 、?? ? ? ? 、
???????、???????????????????????????????っ????????????
????。
（????????????＝????????????????（?? ??????????? ????????????????????????（??? ?? ??? ?????????? ?????????????????。???「?????? ??????????????、??????????????????????????? っ 、 ? ．?? ? 。??????????????????? ?、????????????????、???? ? ??? 。?? ? ? 、?? ? 。 ?????? 、?? っ? 」 。 「 」 、 〜 。（????????????????? ? 、 。（?? ??? ???。。（?? ?? ャ 、 、「
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????????????????????っ???????。????、?????、?????、????????????? ???? ????っ 」 ???? 。 ??? ?… ?、?、 。（?????????????????????????????＝???????（?????? ????。。 〜。。???（?? ???。?． ???????? ??? ? ???? ? ???? ? ??? 、 〜 。（?）???? ? 。。 ??????????（?）〜（?） ? 、 〜 。（?） ? ?、 ー ? ?? 、「『 ー ???』?????????????????っ ?????? ?? 」 ???? 。 「 」?? 、? 。
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